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I 
摘   要 
儿童预防接种作为我国一项的基本医疗政策，为保障儿童的身体健康起到了
积极的作用。现在很多的儿童预防接种是在社区开展的，这在很大的程度上降低
了医院的儿童预防接种工作量。某社区医院长期使用手工管理的方式对儿童预防
接种的信息进行管理，为了使社区医院的儿童预防接种工作更加科学、规范，需
要构建一套适合社区医院自身特点的儿童预防接种管理系统，使得儿童预防接种
信息得到较好的管理。 
本文采用软件工程的理念对系统进行了设计与实现，系统在具体的实现过程
中，选择 ASP.NET 为编程语言，SQL SERVER 2008 为数据库，在 Visual 
Studio .NET 环境下完成的。本文结合社区的实际现状，对系统在业务需求、总
体功能需求、非功能需求等方面进行了细致的需求分析。在需求分析的基础上，
对系统的体系结构、系统的功能模块、数据库的 E-R 图、数据库的表结构进行
了设计。最后以系统部分截图以及部分功能模块的流程图的方式对系统的实现过
程进行了描述。 
系统最终完成社区儿童预防接种工作的疫苗接种管理、疫苗管理、注射器管
理、接种异常管理、公告管理、统计报表和系统维护功能。经过一段时间的运行，
系统具有响应时间短、使用方便等特点，较好的满足了用户的实际需要。 
 
关键词：预防接种；ASP.NET；SQL SERVER 2008 
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Abstract 
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Abstract 
Child vaccination is a basic medical policy in our country. The purpose of this 
policy is to guarantee the health of children, which play positive role. Now a lot of the 
children vaccination work is carried out in communities. It reduces workload of 
hospital about child vaccination to a large extent. The community hospital of this 
dissertation has been used manual management way to manage child vaccination 
information for a long time. For make the child vaccination work of community 
hospital more scientific and standardized, it need construct a child vaccination 
management system suitable for community hospital characteristics. Through the 
child vaccination management system, it can manage child vaccination information 
bitterly. 
The dissertation uses the concept of software engineering to design and 
implement the system. In the procedure of implementation the dissertation selects 
ASP.NET as programming language and SQL Server 2008 as database management 
system. The system is developed under Studio.NET environment. The dissertation 
combines the actual situation of community to complete business requirement, overall 
function requirement and non-function requirement. On the basis of requirement 
analysis it designs system architecture, system function module, database E-R model 
and the structure of database tables. Finally the dissertation expounds the procedure of 
system implementation through part of screenshot and program flow diagram. 
The system realizes the functions of vaccination management, vaccine 
management, syringe management, vaccination exception management, bulletin 
management, statistical report and system maintenance of child vaccination 
management system. After a period of trial running, the system has the characteristics 
of short response time and easy to use. It meets actual needs of user. 
 
Keywords: Vaccination; ASP.NET; SQL SERVER 2008
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
自从上个世纪 70 年代初，我国就已经推出了儿童预防接种计划，该计划的
实施为预防传染病以及其它各类的疾病起到了非常好的控制与预防的效果，成
功的挽救了大量儿童的生命，避免了大量的儿童由于经济、地域等因素的影
响，而导致的致残、智障现象的发生[1]。我国“十五”规划中，明确提出了要
加大设卫生信息网的力度，全面实施免费的儿童预防接种计划。为了更好的落
实国家要加大设卫生信息网的力度，我国的许多的省份纷纷开始了利用先进的
网络技术、通信技术来构建公共卫生信息管理体系，其中儿童预防接种的信息
化管理则是其中的重要组成部分[2]。虽然我国的公共卫生信息管理体系现在已
经取得了很大的成绩，但就建立儿童预防接种信息管理体系而言，还存着很多
的问题需要解决[3]。随着儿童预防接种计划工作的不断深入，越来越多的免费
疫苗被纳入到儿童预防接种工作当中[4]。儿童预防接种的方式、方法、体制都
发生了重要的变化。如我国的很多经济发达的省份使用了儿童预防接种管理系
统，取代了传统的儿童预防接手工管理方式，解决了手工管理方式上存在的接
种漏记、错种、预防接种信息报表制作困难等现象[5]。但是这些系统往往是这
些省份的大医院在使用，一些小乡镇医院以及社区医院的儿童预防接种工作，
依然还是采用手工管理的方式。其儿童预防接种信息的准确性、实时性还是得
不到保证[6]。 
通过对社区医院的走访、考察后，发现本文所在的社区医院在儿童预防接
种过程中存在的问题如下： 
1、儿童预防接种信息卡的格式不一致，填写的内容不规范。 
2、导致疫苗资源浪费严重。 
3、儿童预防接种信息的信息上报工作费时、费力以及上报的信息的真实性
无法保证[7]。 
4、漏种、错种的现象时有发生，一旦发生上述情况，接种的医生很难快速
进行确认[8]。 
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从以上存在的问题不难看出，社区医院的儿童预防接种工作存在着很多的
问题，已经不能适应当前对儿童预防接种工作信息化的要求。所以有针对性的
开发一套社区儿童预防接种系统，能够促进社区医院的儿童预防接种工作朝着
规范化、信息化的方便发展，起到了积极的推动作用。 
1.2 国内外研究现状 
国外很多经济发达的国家，使用计算机技术对儿童预防接种信息进行管
理。英国在上个世纪 60 年代，就已经利用计算机技术运用到儿童保健服务工作
当中[9]。到了 70 年代初，英国的社会保障部门制定了一套儿童保健计算机系统
方案，该方案在10个省份进行了试点，取得了良好的效果[10]。到了80年代，儿
童预防保健工作在全国铺开。该系统的实施效果明显，大幅度的提高了儿童免
疫覆盖率，收到了用户的好评。特别是在降低儿童的麻疹发病率方面，表现的
非常突出[11]。 
据美国卫生与社会服务机构提供的一项数据表明，美国 6岁以下儿童预防
接种率超过了 98%。美国公共卫生部门出台了儿童预防接种伤害法案，在该法
案中明确的规定，为儿童接种的每一种疫苗，都必须向儿童家长提供详细、准
确的接种信息[12]。此外，儿童的家长或者是受疫者能够通过网络，访问疾控中
心的网站，察看该疫苗的相关信息[13]。一旦发生伤害，将由专业的法律顾问为
其走司法程序，来保护受疫者的合法权益[14]。 
我国从上个世纪的 80 年代开始就开始倡导对全国各个地区的儿童进行免疫
规划，要求所有适龄儿童都必须接种疫苗，国家卫生部为此还专门制定出了《预
防接种工作实施条例》。在该条例中明确的规定了儿童预防接种中的流程，该条
例的实施为我国提高儿童的预防接种的规模、接种率水平起到了非常大的推动
作用[15]。到了 1992 年，为了更好的贯彻执行国家提出的扩大免疫接种工作，国
家向各个身份下发了一份要求各个地方加强常规免疫接种率报告的通知。自
此，从 1993 年开始，各个地方建立了免疫接种率监测系统。要求各个省份必须
要以县级为单位，每月向国家卫生部门上报儿童预防接种统计报表，由该监测
系统进行儿童预防接的统计与分析[16]。通过该系统能够对各个省份的预防接种
情况进行有效的监督。但是这样的免疫接种率监测系统中的大量数据，来源于
各县级部门在手工模式获得的儿童预防接的数据，其统计分析出来的结果的真
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实性以及准确性不能够得到保障[17]。目前我国在儿童预防接工作中存在的问题
如下： 
1、缺乏明确的政策支持 
我国在《传染病防治法》中规定对适龄儿童实行免费接种制度，在当发生受
种者与接种医院发生纠纷使，受种者只能根据受种者预防接种证上所记录的信
息作为法律依据，但是预防接种证上所记录的信息的法律地位与法律效力的规
定却不明确[18]。 
2、易于出现“假种” 
没有专门的系统对疫苗接种的情况进行记录和检测，容易出现人为的伪造
“假种”信息的现象发生。 
3、流动儿童的预防接种管理难度大 
由于我国的流动人口的数量在不断的攀升，导致这些流动儿童的信息非常
难以把握，从而导致流动儿童数据交换无法在异地实现[19]。 
通过对国内外在儿童预防接工作的分析对比后，发现我国应该吸取国外好
的、成功的儿童预防接工作中的成功经验，建立符合国情的儿童预防接工作体
制，在政策法规的制定、流动儿童的管理方面进行有益的探索。 
1.3 主要研究内容 
本文主要研究内容如下： 
1、以社区儿童预防接工作的研究背景以及意义为切入点，对国内外儿童预
防接工作的研究现状进行了分析对比，同时对我国在儿童预防接工作中存在的
问题进行了总结。 
2、对系统的业务需求、总体功能需求、非功能性需求等方面进行了详细的
需求分析。 
3、在需求分析基础上，研究了本系统的设计原则，根据用户实际需要设计
了系统的体系架构，对系统的整体功能进行了模块划分，还完成了数据库的 E-R
建模与表结构设计。 
4、结合系统设计中的内容，在 Visual Studio .NET 集成环境下，运用 ASP.NET
技术、SQLServer 2008 技术完成了系统的实现过程。 
5、对系统进行了测试，给出了功能测试用例，同时对测试结果进行了分析
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与总结。 
1.4 本文结构 
本文共分为六章，各章节安排如下： 
第一章，绪论。对社区儿童预防接工作产生的背景、意义进行了简单的描述，
对儿童预防接种工作在国内外的研究与发展状况进行了分析，对我国儿童预防接
种现状进行了研究，最后确定了论文各个章节内容的安排。 
第二章，系统需求分析，通过对社区预防接种工作的了解和用户对本系统提
出的要求，对系统进行了可行性分析、功能需求分析、角色需求分析和安全需求
分析。 
第三章，系统设计，设定了系统设计原则，设计系统总体架构采用 B/S 三层
结构，对系统进行了功能模块划分并对各个功能模块进行了详细的功能设计和流
程设计，设计了系统中数据库表的结构。 
第四章，系统实现，阐述了儿童预防接种系统的实现情况，系统实现的环境、
各个功能模块实现的页面及程序流程。  
第五章，系统测试，对测试过程中所要遵循的测试原则、测试方案进行了简
单的介绍后，通过设计测试用例完成了对系统的功能性的测试。最后对系统的测
试结论进行了分析与总结。 
第六章，总结与展望，对本文所做的工作进行了总结，同时指出了系统的缺
点以及后续好展开的工作。 
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第二章 系统需求分析 
  对系统进行需求分析，能够帮助系统开发人员确定系统所要完成的具体功
能以及在设计与实现过程中还需要完成哪些工作。系统的设计环节能够满足用户
的实际需要，完全取决于系统的需求获取与分析。 
2.1 可行性分析 
可行性分析通常是指当要开展一项经济活动前，对这项活动从技术、生产、
经济效益等因素，综合考虑该系统是否可行。本系统对系统的可行性是从经济可
行性、技术可行性以及操作可行性等方面展开的[20]。 
1、经济可行性 
通过构建儿童预防接种管理系统，能够为社区的儿童预防接种先有的管理模
式带来许多新的变化。首先能够降低社区儿童预防接种工作者的劳动成本，提高
工作效率。此外，系统在开发的过程中，并不需要专门购买相关的硬件设备。硬
件设备中最大的投资是服务器，考虑到该系统所用的空间较小，系统安装在社区
其它应用系统的服务器上即可。最后，系统在开发过程中，得到了领导的大力支
持，能够调动社区大部分的计算设备的支持，所以从经济角度考虑，系统可行。 
2、技术可行性 
系统在完成的过程中，使用 ASP.NET 为编程语言，SQL SERVER 2008 为数
据库，在 Visual Studio .NET 环境下完成。ASP.NET 是一个统一的 Web 开发平
台，系统的开发者能够使用该语言构建、缩放性和稳定性非常好的应用系统。SQL 
SERVER 2008 为当前最为流行的数据库管理信息系统，它为系统的开发者提供
了一个功能齐全的可扩展性好的数据仓库平台。此外，它还能够用分析存储器对
系统中的数据进行分析，能够满足数以万计的用户在几兆节的数据中的需求[21]。 
3、操作可行性 
预防接种管理系统的使用者主要是社区医院的工作人员，考虑到他们的计算
机应用能力有限，所以在系统的操作方式上要尽量符合他们的日常操作习惯，此
外还为用户提供系统帮助手册，当有操作上的困难时，能够及时的通过系统操作
手册来解决系统操作上出现的问题。 
从上述分析可以看出，儿童预防接种管理系统已经初步具备了开发的条件，
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可以展开系统的开发工作。 
2.2 业务流程需求分析 
本文深入到社区预防接种管理工作中，对预防接种的工作进行了认真的调
研。在预防接种工作中从受种者的角度出发，其接受疫苗接种的流程是：在接种
疫苗时需要登记，登记前先查看是否有接种本，如果是新生儿童需要先建卡建证，
如果儿童有禁忌的情况需暂缓接种；登记后，无禁忌者领取接种通知单、接种告
知并签字；然后受种者可接受免费的第一类疫苗或是收费第二类疫苗；接种后需
要登记接种疫苗的名称和批号，预约下次注射疫苗的时间；受种者留观 30 分钟
以上，无异常者可以离开，有异常者及时报告并诊治。接种业务流程如图 2.1 所
示。 
 
 
图 2.1 预防接种业务流程图 
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以上是从受种者的角度出发对接种疫苗的业务流程的描述，从接种疫苗的管
理者角度出发，在他们的工作中最为重要的一项工作是对在接种中发生的异常情
况进行管理。接种异常情况的业务流程是，首先受种者提供预防接种本，接种点
人员为其接种疫苗，接种者在留观或是回家后发生不良反应后向接种点反映情
况，接种点将对受种者进行一定的诊治并登记异常情况，将异常情况上报到社区
分管领导处，分管领导对接种异常情况进行统计分析并备案，在将异常情况上报
到疾控中心。 
接种异常管理业务流程如图 2.2 所示。 
 
 
图 2.2 接种异常管理业务流程图 
 
在预防接种中除了上面的业务处理之外，还包括对受种者建卡的管理，受种
者接种情况的管理、接种使用的疫苗的信息管理、使用的注射器等信息进行管理。 
2.3 功能需求分析 
本文在同用户沟通的过程中，用户比较明确的提出的系统功能的需要，结合
软件工程原理知识和软件开发管理的经验，分析总结系统主要需要的功能可以总
结为疫苗接种管理、疫苗管理、注射器管理、接种异常管理、公告管理、统计分
析和系统维护功能。下面对每个具体的功能进行详细的需求分析。 
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